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Аксиологические предпочтения россиян претерпели значительные 
изменения в постсоветское время. Это обусловлено в первую очередь 
идеологическими и социально-экономическими причинами. Процес-
сы, происходящие в современном российском обществе, вызывают 
существенные ментальные сдвиги в языковом сознании носителей 
языка, которые реализуются в актуализации уже имеющихся или по-
явлении новых оценочных слов. В докладе рассматриваются оценоч-
ные прилагательные.
Уход государственной коммунистической идеологии повлек за со-
бой разрушение целого ряда человеческих ценностей, выразившихся 
в устаревании и деактуализации большого пласта оценочно маркиро-
ванных лексем, таких, например, как морально устойчивый, стойкий, 
железный, твердый, боевой, боевитый, активный, бесстрашный, 
простой, передовой, отсталый, путаный, беспринципный, пассивный 
и т. д. Специфика советских оценок человека в том, что они выража-
лись также разнообразным классом имен существительных, преиму-
щественно с негативной семантикой: кулак, контра, двурушник, раз-
ложенец, перерожденец, враг народа, мещанин, пошляк, подхалим, 
несун, халтурщик, доносчик.
Смена идеологии на данном переходном этапе развития россий-
ского общества обусловила формирование нового типа человека, 
цель которого встроиться в складывающуюся экономическую систе-
му, найти место в новых социальных структурах, в конечном итоге 
построить свою карьеру. Человек нового типа должен обладать опре-
деленным набором положительных качеств, востребованных сегод-
няшним обществом и необходимых для достижения материального 
благополучия и прочного социального положения. В этот набор вхо-
дят интеллект, достаточная степень образованности и профессио-
нальной компетентности, такие социально востребованные свойства 
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личности, как амбициозность, мотивированность, коммуникабель-
ность, положительная настроенность, способность договаривать-
ся. Названные качества в современном медиадискурсе отражаются 
в целом ряде оценочных прилагательных, семантика, сочетаемость 
и функционирование которых анализируется в докладе: грамотный, 
продвинутый, компетентный, амбициозный, мотивированный, по-
зитивный, коммуникабельный, договороспособный, успешный, эф-
фективный, востребованный, креативный и др. К этому ряду можно 
отнести лексемы адекватный и вменяемый, имеющие, однако, в от-
личие от вышеперечисленных крайне размытую семантику. Специ-
ального внимания заслуживает слово амбициозный, которое в пост-
советское время изменило вектор оценки с отрицательного на по-
ложительный.
Следует отметить, что советскому человеку многие из рассматри-
ваемых качеств также были присущи, но, во-первых, многие из них 
имели другие названия, во-вторых, в современном обществе стали 
востребованы и актуализировались новые элементы их смысла.
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1.0. Законодательством запрещено: оправдание терроризма, 
то есть «высказывания о признании идеологии и практики террориз-
ма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании» [При-
мечание 1 к ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности, публичное оправдание терроризма 
или пропаганда терроризма»], и реабилитация нацизма, то есть «от-
рицание фактов, установленных приговором Международного во-
енного трибунала для суда и наказания главных военных преступ-
ников европейских стран оси, одобрение преступлений, установ-
ленных указанным приговором» [ст. 354.1. УК РФ «Реабилитация 
нацизма»].
